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"En atenoión á lu circutllto.nciu del General de
bripda D. Ataulfo AyaJa. Ulpes, " loe eztraor-
dinarioe lIervicioe que ha prestado oon motlvo de
nueetra acoión de protectorado en Marruecos] man-
da.ndo 1& segunda brigIId& de la primera <1i"lJión
y n.ccidentalmentc, en '!1gunoe perfodOl de tiempo,
la división y 10Da de TetuAn; y tomando en con-
sideración el mérito quo ha oontraídO' en laa o~
ciones en que ha tomado pa.rte,
Vengo en concederle, á propueata del Alto Comi-
sario y Comandante en Jefe en Manuecoe, y de
acuerd~ con el Cou.ejo de Ministroe. 1& Gran Crus
del Mérito Militar con distintivo rojo, aa~dole
en ella. la antigüedad de diez y siete de abril di-
timo.
Dado en Palacio á. diez de junio de mil nOWlCien-
toe quince.
111 KlD\eVO 4.11I O1Iern,
RAMÓN ECHAOQ&
-
En atenoi6n á. 1aa circunstaDeiaa del General de
brigada D. SeveriaAo lIadíDes Anido, " loe ukaor-
dínarioe eerncioe que deede el mea da jDllio de
milnoveeientoe oator'Oe ha ~tado con moQYO de
nueeu. .coi6n de~~ en llMnIeooe, man-
danda • primeIa bripda de Ooed""; y tomando
en ooDaidezaoi6n loe m6ritoe que bro OODUaído en
1M operaciones en q_ ..~ puta y lIlu" .-
peoialmente en loe COIIl.... 8Oñmid'oa loe dSM .~­
te, ?8int1uno y ftintid611 de julio y en la oou~
oi6n de loe ~Altoe • lanIuy» (TetdD). el trein-
ta de~ eipiente, '; .
Ven¡o ~n concederle, " pro~ del ~ Comí-
ario '1 .. flIl Jere en x.ma.oo.. '1 8e
nuestra lUlCión de protectorado en 1Ian'lMIC08, man-
dando 1& primera brigada de Infantería de Meli-
11a.; y tomando en considemción el ~rito que ha.
contraído en las opera.ciones en que ha tomado pute
y muy especialmente en lu. real~ pllra la ocu-
pación de las posioiones de Amad Y ~uriat Luptt&
y de Tir.tutin loe diall ocho y veintitrés de junio
de mil novecientos catorce,
Vengo en conoederle, , propuesta del Alto Comi-
sario y Comandante en Jefe en Marrueoos, y de
acuerdo con el Conllejo de Ministros, la Gran Cruz
del M~rito Militar con dist.intivo rojo, ..~le
en ella. la antigüedad de catorce de noviembre de
dicho BIlo.
Dado en PalaDio á diez de junio de mil noteCien-
toe quince.
En atención á lu circunstanciu del General de
bríg1I.da D. Luill Fridrioh Domec, " lO!! extraordi·
DaríOIl aervicioe que ha prestado con motivo de
nuestra. acción de protectorado en Marruecoe, mano
dando la. ltegunda bripda. de Cazadores; y toma.n-
do en oonsideración el mérito que ha. contraldo en
laa o~onee en que ha. tomado ps.rte en el te-
rritono de Melilla y muy especialmente en 1M rea·
lízadall 108 d.iae ocho y veintitrés de junio de mil
noveoient08 catorce paora. la ocupllción de la.a {K>'"
sioíonee de Amad y Kuriat Luptta y de Tíztutm,
Vengo en concederle, á pl'opueeta del Alto Co-
oiiBario y 'OoID&lldante en Jefe en :MlUTUecoI, y
de aoneMO con el Consejo de Ministros, 1& Gra.n
Orua del :Mérito Militar con distintivo rojo, aaig-
·nAndole en ella la 8lltigüedad de oatoree de no-
viembre de dicho afio. .
Dado en Palacio á. die'Z de junio de mil novecien-
tos quinoe.
-
·En atenoión á. lu circunstanciM del General de
brigada D. Josh Vilb.lba y Riqoelme, á. loe extr&or-
~oe MrYicioe que ha prastado con mo~i"o de
.REALES DECRETOS
lE1 MIDllú'O el. 111 Ounll,
RAMóN EcHAol1E.
PARTE OFICIAL
B1 XlDUbo ele 1.o-a, .
RAlló" EcBAGb
En atención á laa circunstanciaa del General de
divisi6n D. Joo.quín Miláns del Bosch y Carri6, á
loe extraordinarios servicios que deede el v: inticuatro
de julio de mil novecientos catorce ha. prestado con
motivo de nuestra acción de prótectorado en Ma.-
rruecos, mandando la. división y zona. de Tetu'n
y deaempeftando el cargo de Comandante general
de ~uta; y tomando en consideración el mérito
contraído en las operaciones en que ha. tomado
p&l'te,
Vengo en oonoederle, á. propuesta del Alto Co-
miaario y Comandante en Jefe en Marruecoe, y
de acuerdo oon .1 Consejo de Minilltroe, la Gran
Orua del Mérito Militnr oon distintivo rojo, peno
sionada. oon la antiKÜedad de esta fecha.
Dado en Palaoio A. <liez de junio de mil noveoien·
Loe quinoe.
© Ministerio de Defensa








Exomo. Sr.: Ac~ediendo i lo .olicitado por el ~
pitin de Infantería. D. TomAs OWens y J>érez del
Pulgar, destinado en l<UI Seccionel de Ordenanzu
de este Miwsterio, y en vista. del certificado facul-
tativo que se acompa.ña, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el reemplazo por enfermo p1Z& esta
región.
De real orden lo digo 6. V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. DiOl ~e " V. E. mutJhOl
aAOll. lladrid 10 de junio de 1916~
8eflor Comandante general de Melil1&.
Senores ComllnUautl' general del Cuerpo y Cuartel
de Inv6.lidos é Inten'entor general de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. que eursó
V. E. á. este Ministerio con IU elcrito de 19 de
abril último, promovida. por el I3Zgento del Cuerpo
y Cua.rtel de lnválidOl D. Manual de Co6' Durango,
en eÍlplica. de mejora de recompeDA de 1& que le
fué otorgada por su distinguuido comportamiento y
méritos contraídos, siendo sargento del segundo re-
¡fimiento de Artilleria de mon~a, en el combate
100tenido en Tauriag-Zag, el día 22 de diciembre
de 1911, en que resultó gravemente herido, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta el fa.vorable informe
emitido por V. E. Y por resoluci6n de 9 del mee
actual, se ha servido conceder al intereendo el empleo
de segundo teniente de Artillcna. (E. RJ, como me-
jora de recompensa, en vez de 1& cruz de plata
del Mérito Militar con distint.ivo rojo, peneionada
con 25 pesetaa meD8uaJes, vitalicia, que le fué otor-
gada por real orden de 8:> de abril de 1912 (D. O. n6-
mero 101), por el exprelado oombate.
De 1& de B. M. lo digo 6. V. E.~ IU conocimien-
to y demú efectos. Dial guarde " V. ~ muchOl
&lios. Madrid 10 de junio de 1915.
ECHAoOa
RESIDDCIA
hemo. Sr.: Aooediendo i lo solicitado por el
General de brigada de la 8eooi6n de reserva del 11:1-
tado llayor General del Ejército, D. J0a6 Benedicto
y Gil..... el Re1 (q. D. g.) le 11& _rrido aotorisarle
~ que fije su residencia. en Kelilla.
De n.l orden lo dilo i V. E. pua 111· oonooimiell-
EJ:emo. Sr.: El Rey (ft. D. g.", por reeoluci6n
de 9 del mea acttal, ee hA 86"ido conceder el em-
pleo de legundo teniente de IngenierOl (E.. R.),
con la antiguedad de 16 de febrero de 19H, al
aargento del tercer regimiento de Zapadores Minadores
D. Celestino Galache Romero, acogido " los bene-
ficios de la ley de 1.0 de junio de 1908, como re-
compenaa " los mérit08 contratdos en 101 hechOl de
annaa, operacionee realizadas 1 servicios preetados
deade 1.0 de enero t} fin de abril del año próximo
puado, en el territorio de Larache, en substituci6n
del empleo de brigada, que por 101 expreeadOl mé·
ritos le fué otoCKado por real orden de 17 de mar·
zo (¡ltimo (D. 6. nÍlm. 62).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectOl. Dios ~de á. V. E. muchos
años. :Ha.drid 10 de junio de 1915.
ECS4GÜE
Señor Alto Comisario y Comandante en jefe en Ma,.
rruecOl.
8e~ores OapitáÍl general de la segunda regi6n é
Interventor general de Guerra
REALES ORDENES
REC01IPENSAS
bcmo. Sr.: En vista. de la propuesta de recom-
~. formuladas por el Comandante general d.
Lai'ache, y cursada f»Or V. E. i este Minilterio con
su escrito de 26 de ma10 tltimo, el Re1 (due DiOl
guaz-de), por resoluci6n de 9 del mee aotUa1, .e ha
servido conceder al oficial moro de ~nda. olue
d. OabaUer(a, Mobamed Ben Amuani; la CI'U& ele pri-
mera. clase del Mérito Militar con di8tintiyO rojo,
peUllionada, por los méritos oontra1dOl en el hecho
de arm.u~o en Jen.ak~l-Biban y Kndia Ri~
el dfa 15 de ootubre de 1914, en qoe renltó herido.
De real orden lo digo. i V. E.~ 111 conocimien-
to 1 demú eCectOl. DiOl ~_e__~ V. la. muohOl
11601. Kadrid 10 de junio da 1916•.
. EcS400a
8eftor Alto Comisario 1 (Jomandant.e lIIl Jefe en
JIarruecOI. . .
Sdor Intér'm1lor PD8JÜ de ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
destinar de plantilla 6. las Secciones de Ordenansaa
de este Ministerio, al capitin de Infanterla. don
José Urbina. Moreno, t>rooedente de la situaci6n de
excedente en esta. regl6n.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás electos. Dios gt!&l'de " V. E. muchos
años. lladrid 10 de junio de 1915.
\ ECS400S
Belior Capitán general de la. primera. re¡ión.
Belior Interventor general de Guerra..
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) .e ha lervldo
destinar de p1a.ntilll), 6. este Minllterio, al oficial
.egnndo del Cuerpo auxiliar de Oficinu Militares
D. Tomu Serna. Miro, nacendido á. dicho empleo, pro-
cedente de elte Departamento.
De real orden lo digo á. V. J!l. ~ IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde '" V. E. muchOl
&lios. Madrid 10 de junio de 1915.
ECHAoQa
Selior Oapitán general lle 1& primera región.
Seiior Interventor general de Guerra.
al J{lalcúo de 'e Guern,
RAMÓN EaiAOÜL
bcmo. Sr.: El Rey (q. D. $'.) 18 ha servido
destinar de plantilla 6. este Mill18terio, al teniente
coronel de Infantería D. Francileo Goicoerrotea. Gam-
boa, prooedente de la situaci6n de excedente en eeta.
regi6n.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to "1 demás efectos. Dios ~e " V. E. muchos
. años. :Madrid 10 de junio de 1915.
ECBAOÜE
8e~or Capitán general de la primera regi6n.
8elior Interventor general de Guerra.
acuerdo con el Consejo de Ministroe, la Gran OruI
del lférito Militar con distintivo rojo, uignándole
en eUa 1& antigüedad de (ijez y liete de abril úl-
timo. .
Vado en Pa1:lcio 6. diez de junio. de mil novecien-
. tos quince.
© Ministerio de Defensa
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te) 1 fin. conaiRuientee. Dí08 gaaide " V. le. iDac'h08
ara-. II&cIrid lO cLt jwúo cLt 1916. o
EChAOÜ&
lIeftora Alto Comisario y Comandante en Jefe en
Marruecos, Capitán general de la aegunda re¡i6n
y Comandante general de Melilla.




Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado por el
capitán de oInfanteria. D. Eroeterio Ortega. Portela,
con deatino en el regimiento Infantería. de Navarra.
nám. 26, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por elle Consejo Supremo en 27 del m..
pr6ximo jíaaado, se ha servido concederle nueYa. lí-
08ncia para. contraer matrimonio con D.' Maria. de
la Visitaci6n Garcfa-Cri&do '1 Brasi.
De real orden 10 digo " V. E. para IU conocimien-
to 1 demú etectOll. Dios guarde " V. E. muchOll
aaOl. Modrid 9 de junio ae 1915.
RAK6Jf ECHAGü&
Bdor Prelidente del Consejo Supremo de Guerra
:y lIari])&.
8e6.or CapitÁD general de la cuart& regi6n.
-
'lbcmo. Sr.: Accediendo " 10 solicitado opor el
lIlU"gento del regimiento Infanteria. de Valencia. nú-
mero 23 Emilio Navarro Diez, el Rey (q. D. g.), de
·acuerdo con lo informado por ele Conaejo Supre-
mo en 26 del mea pr6ximo ~ado, le ha eervido
concederle licencia para contraer matrimonio con
D.' Jeaula Luisa Inoora. y Alvares.
De real orden lo ·digo " Y. E. para. su conocimien-
to "1 demú efectos. Diol guarde é. V. E. muchos
11408. lIadrld 9 de junio ao 1915.
RAK6Jf ECHAOU&
8e6or Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra
'1 JlartDL -
8e6or OapáUn general de 1& .exta regi6n.
JDzomo. Sr.: Aocediendo " lo solicitado por el
ea.r¡ento del regimiento InflLlltería. de Córdoba. n6-
mero 10 Antonio Diaz Domlngucl, el Re1 (quI Dioe
guarde), de &Cuerdo oon lo informado por ele Con-
..jo S"upremo en 25 del ~.. pr6ximo paedo, '.e
ha lervido concederle licenCIa. para. oontraer matri-
monio con P.' Dolore. Gonz6.1ez Tirado.
De real orden 10 digo é. V. E. para IU conocimien-
to '1 demú efectos. DiOll guarde " V. E. muchos
&6os. Madrid 9 de junio ae 1916.
RAK6Jf ECHAGü&
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y JIarlDa.
Se60r Capit6.n genera.l de 1& segunda regi6n.
'&'cmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería. de Mallorca n6.·
mero 13 José Ramos Chiva, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo informado por elle Consejo Supremo
en 24 del met próximo peaado, le ha llenido con-
cederle licencia ¡¡ara. contraer matrimonio con dofta
laabel J ua.n Fablerea.
De real orden lo digo " V. E.~ .u conocimien-
to '1 deIDÚ efectos. DiOll guarde " V. B~ muchos
&608. Madrid 9. de junio de 1915.
R.ui6Jf ~CBAGl1&
SeIlor Presidente del C~jo Supremo de Guerra
'1 lIarlDa.
8eIGI' a.pit4D pnmal de la t.eroeIa reci6n.
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RETIBOS
Excmo. Sr.: En Yi.t& del ezpediente inltruldo
en eaa plan " petici6n del lo1dadü di 1M Fuerzoll
regul.UeI indf¡ena. El HeJj-Ben-.A.omar, 1 rClu:~lQdo
comprobado IU estado actaa.l. de inutjliJad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inIormado por el
Consejo Supremo de Guerra 1 Marina en 22 .de
mayo último, ha tenido" bien cliaponer que el In·
teresado ca.uaa. baja. en el Ejército, por b.:Jl.arae com-
prendido en el arto 1.11 de la ley de ~ ele julio de
1860 y carecer de derecho al ingreao en el Cuer-
po .de Inválidos, ce8a~do en ~ percibo '~e haberes
como expectante i retiro por fin del comente mell,
1 haciéndole el ,eñala.miento del haber pasivo que
le correlponda. el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to '1 demá.a efectos. Dios guarde " V. E. muchos
UOI. Madrid 9 de junio de 1915. '
ECHAGü&
8eaor Comandante general de Velilla..
8efloree Pr~idente del OOQ.lejo Supremo de Guerra.
'1 Marin& é Interventor general d~ Guerra..
-
1llxcmo. Sr.: En Tilta del expediente que remi-
ti6 V. E. " elte Minilterio en 10 de enero de 1914,
instruido en esa. plaza. " petici6n del loldado de
Infantería. Juan Martines Rubio; 1 re.ultando com-
probedo que 1& inutilidad que actualmente padece
reconoce por origen la herida recibida en camp:v
fta., ,,1 Rer (q. D. g.), de &Cuerdo con lo informa.-
do por e Consejo Supremo de Guerra '1 Ma.rina.
en 22 de mayo último, se ha servido disponer que
el interesado caUla. baja. en el Ejército, por hallar-
le comprendido en el arto 1.11 de la. ley de 8 de
julio de 1860, oeeando en el percibo de haberc!
oomo expectante " retiro por fin del corrie~te mel
"1 haciéndole el sehla.miento del haber ~IVO que
le corresponda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo i V. E. para IU conocimien·
to '1 demú efectOl. Dioa guarde " V. B. muchol
&601. Madrid 9 de junio de 1916.
ECHAOU&
8eaor OomlU1dante general de Me1i1IL
Sellorel Presidente dol Oonlejo SuPremo de Guerra




Excmo. Sr.: Aocediendo" lo lolicitado por el pri-
mer teniente de Artilleda D. Luia Echevarría "1 j)~
tru1l6, con de.lino en el primer regimiento de mono
taAa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por elle Consejo Supremo en 9 del actual, •.e
ba servido concederle licencia. para contmer m... tn-
monio con D.. Maria del Perpetuo Socorro Meer
y Lapuerta.. .
De real orden lo digo fI. V. E. para IU conocimlen·
to '1 deIDÚ efectOll. DiOll guarde " V. E. muchos
&Aos. Kadrid 10 de junio de 1916.
RAK6Jf ECHAGü&
Sellor Prelidente del CoDlejo Supremo de Guerra
'1 JúrlDa.




lkCIDo. Sr.: Villa la m-taDcia. que V. lC. c11l"l6
• _toe lfiait&erio en 10 de mayo PróDmo puado,
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EcHAO liE
ECHAGü&
promorida por el teniente coronel de la GuaIdia
Obil D. J0.6 Domina'o Pernioeiel, en a6p1ica de
que .. ronoeda , la lamiJia.~ del plaao re-
gIamentario pua. J)Oder 'tru1a4arte,- por ouenta. del
Eltado, d.áe Tofedo " Vitoria.; y eltando justi-
fiosda 1& caua. en que el recurrente funda IU pe-
tici6n, el Bey (IJ.. D. g.) ha tenido á bien a.coecler
á lo que le 10liOlta. por tiempo indefinido, con arre-
glo " lo qne previenen lal reaJea 6rdene8 de 28
<le julio de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de mano
de 1912 (C. 1.. núm. 59).
De rea.l orden lo digo é. v. E. paza. n conocimien-
to y demáIJ efectos. Dios ltQ8l'de " V. E. mueh08
afios. :Madrid 9 de junio (le 1915. .
. ECHAGti&
Se6.or Direotor general de la. Guaclia. Civil.
Sdoree OapilAn general de 1& primera región é In-
~tor general de Guerra..
.0010. Sr.: Vilta. 1& instancia que el Coman-
dante genem1 de Oeuta Curló " este Mini8terio en
20 de mayo próximo puado, promovida por el te·
niente coronel de Ingenieros 1>. Salvador Salvado
y Bru, en I~püea de que le conceda. " IU. familia
prórroga del plazo reglamentario paza poder traala·
darle, por cuenta. del Estado, desde Guidoll8 (TlV
J'1'IIgooa) " Ceuta; Y .tando jUltifioada. la. causa
en que el reoummte funda 8U petici6n, el Rey (que
Dios ~e) ha. tenido " bien aoccder " lo que
88 1I0licita. por tiempo indefinido, con arreglo " Jo
que previenen las reales ,6rdenee de 28 de julio'
de 1906 (O. L. n(un. 137) y 13 de mano de 1912
(O. 1.. nÍLm. 69).
De real orden lo dij'o " V. E. para. IIU conocimien·
to y deDlÚ efectos. Dios ~e 6. V. E. muchos
dOl. ·Madrid 9 de junio oe 1915. I
~IUG81:
8el0I' Alto Comilario y Coma.n.da.nte en Jete en
,lIuTueoo•.
8elon. OomandAnte general de Oeuta, &pitúl ge-
nem.l de la oua.rta. región 6 Intenentor general
de Guerra. . .
--
.0100. St.: Vilta. 1& iDJtazlci& que V. E. cun6
lo elte Kinilterio en 22 de mayo pr6xlmo puado,
p-omovida por el ofi_ primero de Intendencia
D. Ram6n Virall6 Moequera.. en I~liea de Que ee
conoed& " IU familia pr6rrop del plazo ~\iunen­
tario pan. J)Oder truladane, por ouenta del "ta-
do, deede Ooru6a. " Vigo (Ponteveqra.) j '1 .tandoju.tificada. 1& Oóluaa. en que el recurrente funda. .u
petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien &Cee·
_ " lo que ae 1I0liCita. por tiempo indetinid~ con
arreglo " lo que prerienen 1ae re&lea 6rdenes de
28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137) '1 13 de mar-
zo de 1912 (O. L. n6m. 59).
De real orden lo digo " V. E. para. IU conocimien-
to y demáIJ efectos. Dios guarde " V. ]!l. muchos
... ,lIadrid 9 de junio (le 1915.
'." ECIUGil:
8elor 0apit6n genem1 de la. oota._ regi6n.
Bdar Int.enentor general de Guerra.
-
BEomo. St.: Vilta la inltancia qoe V. llZ. cun6
" eete Ministerio en 22 de ma'10 pr6zimo puado.
promorida. por el briaada. que fué de ArtilJerfa, en
J& adtua1idBd alpaoir ele 1& Audiencia. de Badajos.
.Viot;oria.no Gvc1a. SenDa, en 16pliea de que ee
oonoeda " 8U familia. pr6rrop. del plaao reglamen-
tario ~ poder traal8dane, pcw auenta del 111.
do, q¡.de lkuB08 " Badajos ; Y .taDdo jualifiaa--
da .. aua.- en qne el reourrente faDda n peti-
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oi6o, el Rey (q. D. g.). ha. tenido " bien 'acceder ~
" lo que le loliCita por tkmpo indefinid~ con ane- :.. .~'
glo " lo que previenen lu reale. 6rdeoee de 28 ..
de julio de 1906 (C. L. nWn. 131) y 13 de mano
de 1912 (C. L. nÓm. 59).
De rea.l orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOfl
años. Madrid 9 de juDio de 1915.
~llor Capitán general (le la pñmera regibn.
Señorea Capitán general de la sexta. ~i6n é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Viata. 1& instancia. que V. E. curs6
á e8te Mini8terio en 24 'de mayo pr6ximo paaado,
promovida por el segundo teniente de 1& Guardia.
Civil D. Bartolomé Sánchez Estaún, en súplica. de
que le conceda. á 8U familia pr6rroga. del plazo re-
glamenta.rio para poder traslaOa.r8e, por cuenta del
Estado, desde Zaragoza. á Baleares; y estando jus-
tificada la. causa. en que el recurrente funda. IU
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien·a.e-
oeder " lo que se 8olicita. por tiempo indefinido,
oon arreglo §. lo que _previenen las lea1~ órdenes
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) Y 13 de
mano de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocÍlrÚen"
to y demAs efectOl!l. Dios l{U&l'de á. V. E. muchos
&lios. Madrid 9 de junio (le 1"915.
Sedar Director general de la Guai-dia Civil.
Seliorea Capitán general de la. quinta región é In-
terventor general de Guerra.
Exoo1o. Sr.: Vi8ta.la. iDltancia que V. E. cun6
, elite Mini.terio en 19 de mayo prllsimo PU8do,
promovida por el coma.ndAnte de Artillería. 1>. Fe-
llfl'rioo Buqula. Lopetegui, en ItlpliOBo de que ee con-
oeda. " .u familia. nueva prórroga del pluo regla.-
montario ¡ara. J)Oder trtllJadarae, por oue~ del 111-
tado, de.de V&1encia. de Alcántllza (06.oere.) " Fe-
rrol (Oorulla) j y estando justifioo.da la. caUIn. en
que el reourrente funda .11 petición, el Rey (que
Dioll guardo) ha tenido á bfen acceder á. lo que
le .0Uaita por tiempo indefinido, con arreglo .. lo
.que previenen lu re&1ell órdcnee de 28 de julio
de 1906 (O. L. n6m. 137) y 13 de ID&I"IO de 1912
(C.L. n(¡m. /59).
De real orden lo digo 'á V. E. para n conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. 1Il. muchOl
dos. Madrid 9 de junio de 1915.
ECHAGQIt
8e8.ar Capitán. general de la. octaT& ~~n.
Señores Oapitán general de la. primera región é In-
terventor general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. ·Sr.: 'El Rey (q. D. g:) se 'ha servido
ardeD&l' .e efectúen 108 transportes del ma&erial que
" oontinuacl6n le expresa.n.
De real ord~n lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y fines OODIiguientea. Dios gua.rde" V. E. muChos
aAoe. JIadrid 9 de junio de 1916.
ECIUGlil:
Be60rea Oapitanee generales de la8 regiOIlell y de (&.
nariaa Y OclmNldantea genemlee de lleliUat Oellta.
Y Iaraohe.
8e6"or ID.tenentor general de auna.
D. 0..... 126 11 de jimio de ltl6.
Taller de predsi6o, Laboratorio 1t6 gODiómmos. 3 cliptógraros y tina escuadra de/Parque de ValeDáa para .u entreea
Centro Electrut6c:oico , oivel para material Saint ChamODd..•.•.•. , al 11.° re¡illÚeato montado.
Pirotecnia militar de Sevilla .••.••• 200 estopinea obturadorea. modelo 18&5..• - •. '1ldem de Santiebastün.
Parque reeional de Valencia .• ; ••. 20 jaulu de empaque para rue~s de material
. de 7.S cm. de campam _ Idem de Barcelona.
Maestranza de Sevilla••.. _•••.•••. 6 tapabocas para O. H. S. de 24 cm ..•.•.••... ~
Fibrica ele Art.- ele Serilla •....••• 6 aoillos de cobce para platillo obturador de Dep6eito ele Bilbao.
C. H. E. 1S cm., Ordóiie¡.•... , •....•.•••.•
~2"'7U espoletas de percusión. modelo 18&2-9O"¡28& estopioes obturadores, modelo I8&S •.•••.Piroteaúa militar de Sevilla. • •...• 3.000 suplementos para costa de espoletas de Parque de Ceula.percusión. modelo 18<)6.•.•.•.•.•.•.•••.•••400 idem para campaiia de idem id••.•••..••••r
II lote de piezas sueltas para a~mentoMauser Idem de Burgos.1 idem de idem para idem id•.••... ~ ..•••••.• Idem de Sa. Sebutiin.1 idem de idem para idem id. . • .• . •...••..•• Idem de Vitona.Flbrica de armas de Oviedo.....•. 1 ~dem de !dem para ~dem !d......••.. : ....•• Idem de BUbao.1 !dem de !dem par. I~em Id. • . . •• .:........ Idem de Tenerife.1 Idem de ldem para p"tola Ber¡man .••••.•••119 fusiles y 12 carabinas Mauser ••.•...•..••. Idem de Melllla.
Parque re¡ional de COruila •••.•••• · 1'250 kiloeramos de pólvora tubular DWD. 1 Y
nlim. 1 b¡', de varias toneladas •.•.••....••• Taller de precisi6n.
Flbrica de Trubi&.••••...••..••••. 4 eranOl de fOC6n para O. H. S. de 21 cm. Or-
d6ile¡. •.••..•.•••••••••.••..•.•••.••••. Parque de Grao CaDaria.
Parque de la COm.- de Tenerife ..•. 250 ¡ramos de pólvora laminillas F. Mauaer~ fi-
liación nlimero 34.. •..••.•• • •.••.•.••• • TlIller de precisi6n.
Flbrica de armas de Oviedo•.••••• 1 lote de picas sueltas para armamento Mauler Parque de Ceuta.
1
4 carros para eranadas rompedora de material
Flbrica de Art.- de Sevilla •• •• • • • . de campaAa, model.o 19~ • - • • • . • • • . • • • • .• Idem ile Madrid.
6 ~dem para ldem ~e Idem I~ .••: .•.•..••••.• Depóeito de Granada.
3 Idem para munlaooes de ldem ad.. • •• . •••.•.
Maeatranu de Sevilla la6 parejas de atalajes de lulas, muclelo W}06•••• Parque de ZaralOIl para .11 entrela
••••...••••• '12 idem de idem de troncl), modelo 1906........ al 1].- re¡. montado de Art.·.
Fibrica de Trubla ...•.•••••••••.. 12 baodu de cobre para platillo obturador de
O. H. S. de 24 cm ' ••. ••••.• Dep&lto de BUbao.
Parque de Art.- de Melila •.••••••• 4.750 kilocralDOI de valnal de fUIU sin mach.car Plroteaa1a de SeYllla.
ldem de Larache••••••••.•.•.•••• 5.300 lcllOCr.aiol de I.tón en valnal de cartUOl
cho. Maulel' ,. Remlctoo •.• •. • •.•••.•.•
Idem de Melilla ••••.•••.••.•••••• 45.25° kllocramOl de v.loas de fu.n mlcbacadall FAbrica Dldoaal de Toledo.
'iS looeladu de latón procedentel de vaina. di.-
Ideal de Ceuta ~ paridal •• . • . • • • •• •• •••.•••••.••••.•.••.•
• • • • • • • •• • • • • • • •• • 60e ldlocramOl de latón procedentea de delVa~
rate de elpoleta.,. .torpioea .••••.••.••...




&omo. Sr.: El Be,. (q. D. g.) le ha. eervido
~na.r ee efeot6e el tJ8lulporte de 400 cebos y
100 of.peulu, daede el IAboiatorio del material de
Ingeni6l'Oll al oaano regimiento de Zepadoree lfi-
n-aoree (Baroelona).
De 1-.1 orden lo digo " V. :& paza. an oonocimien·
to ,. demú eIec&oe. Die. guarde " V. E.. muohoe
afie.. Madrid 9 de junio <le 1916. I
ECllAofia
~ Oapi-. generales de 1& primera ,. ooarta
regronee.
&16« In"'ntclr general de Guerra..
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ate ha. aervido or-
denar ate efectúen oon ur¡p:ncÍBo loe tranaportee del
material que á oontinuaca6n Be expreean.
De N&l orden lo digo " V. lD. p8I'& IU oonocimien-
to y finea oon-iguientea. Dios ~,,'V. lll. muohe.
años. lfadrid 9" de junio de 1915.
EClIAOilS
Señoree Oapi~es 8!!1lera1M de la. primera .,. eegun-
da regiones, Alto Comi.l&rio y Comandante en jefe
en 1ú.rroeooe y ()omandaqt. geD8I8.1es de lIe-
lilla. '1 Ceuta.
8elior InternlD.tor general de au.a.
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U de jaDlo de' 1915.
NlIlDero ., el... de efedcle
Do O. adDL 121
Taller de precisión ....boratnrio Y'I.OOO cilindrO!! de cobre de 7 X 5 mm. para IPirotecnia Militar de Sevilla.
Centro E1ectrotttDico de Art.a ••• \ manó"1letro. mod~lo pequello ••••.•.••.•. \
2 mútiles de retrotr~n vara material de cam-
paila, modelo 1'}06.... •• • ••••••.••••••.••. Parque de Ceuta.
Efutos la,," _t,,.úú tk ell"'laia ",otkl0 1906
3 ch"pa! superiores del cofre de armón •••••.•.
5 jueltos completos de ftl"jes y abrazaderas y re-
maches para colocar en igual número de ar-
mones .•..•..•••••••••..••.••.••..•.••.
1 tapa del cofre con su gancho de id ••.••••••
chapas de latón cubiertas del encofrado de id.
u muelles ?Ira cancamo de balandn ••.••••.•.
/2 tentemozos para armÓn.. " • •..••••••••. •
Fibrica de Art.- de Sevilla. •••.••.• <8 cauchos para taplS de cofre de id ••••••••••.
. 1 barra de apoyo de id. •• ••••••.•••• •••. •.
chapas de respaldo para retrotren de carro •.
idem Inferiores del mútil de id. • • • • • • • • •• •
5 mástiles completos para id •••••••.•.••••.• Idem de Mernla.
17 tllpones de caucho para puertas ...•.••.••••
I vbtago oompleto con su contravisugo par
freno .•••••••••.••.••••.•••.•••.••.•.••
1 Idem de recuoerador con su ~mbolo complet
1 juego de volanderas de cobre (e)..••••••••..
I trenza ensebada plICa recuperador .•.••••.•••
I idem id. para freno ..
4 guarniciones de freno y recuperador .•••.••
1 suplemento de bomba y man6metro .••.••.
1
4 es.:uadrn de nivel ¡,ara material de campal\a.
Taller de predalóD.. . • • • • • • • . • • • • • modelo 1906..... . . . • • . •• . •••.•••••.••...
, tubo de idem id. para id. id .
.
Madrid 9 dejuDlo de 1915.
•••
lealOI di SGIIldad lIIUIar
ASOENSOS
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien
conceder el empltlo de lubiolptlCtor veterinario de
ae¡unda clue, en. propuelta do a~oenloll del co.rrien-
te mel, al yeterlnario mayor, ;¡efe de Veteranaria
militar de Balearel, D. Antonio Crucea Medipa, y el
de yet8rinario mayor al rimero, D. Adolfo Castro
Remacha, que lIirve en e regimiento Cazadorall de
Alfonso XJII, 24.0 de Caballerfa, que son loe mlÍS
ant.iguos en IUII rellpectiVlUl eacalas y están decla-
radoe aptos plra el aaoenao; debiendo disCrutar en
el que le les confiere de 1& efectividad de 31 de
mayo pr6ximo pasado.
De real orden lo digo " V. E. para IIU conocimien-
to y demáa efectoe. Dios gt!&rde á V. E. muchoe
doe. lIadrtd 10 de junio de 1915.
ECHAOÜK
sellore. Ca.pitanee generaJes de la Ilexta regi6n y
de Ba.lea.ree.
Sellar Interventor general de Guerr&.
DESTINOS
.01110. ftt.: El Rey (q. D. g.) ~ tenido" bien
dúponer qQe el subinspector ;médico d4t segun-
da cJue de Sanidad Milit.a.r D. JOlIll Au~tin y
Jlartines Oam~ exoedenta en Canarias, desem-
pelle, en COlDiai6~ loe ClU"g0ll de jefe de Sanidad
Jlilitar de Oran Oanaria. y director del hoepital de
IAII Pa.lmaa, conforme " lo diaPUellto en real 01"-
den • 26 de mayo dlümo. percibiando la diferea-
© Ministerio de Defensa
ECIUOIlII
cm de IU Iueldo aJ de actlyo por el oa~ftUI0 c»o
rrelpondiente del presupuelto de elte Mi lteriO; y
que el médioo' moyor del expresado cuerpo • Oablno
Gil S6.inz que actualmente delempe!~ 101 mencio-
nadol co.r'gOl, pa.e " lituación de excedente en 1&
primera región. .
De real orden lo digo 6. V. lll. para. IU conoclmlen·
to '1 demu efectOl. Diol guarde " V. lD. muchOll
aliol. MlI¡drid 9 de junio de 1915.
ECHAolla
Sellorell Capitanell general. d~ 1& primera. regi6n
y de Canarias.
Sellor Interventor general de Guerra.
•••
semal de Jastlda , mIlIS Inenla
OONDEOORACIONES •
• Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. El. remi-
tió " este M}nisterio en 26 de ~yo próximo ¡:e.-
aado, promovida ,por el farmac6utico lUJOl' de f;la-
nidad Milit.a.r D. José Ubeda. '1 Correal, en lI.úplioa.
de que se le autorice pa.ra. 'usaJ" lIoore el QUlforme
la medalla. de oro de la Crua Boj&. española.; y
acreditando hallane en posesi6n de 1& misma.. el
Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien aoceder "lo 80-
licitado con arreglo " lo dillpuesto en la real or-
den de' 26 de aept.iembre de 1899 (O. L. n!un; 1~).
De real orden fo digo á V. E. para. IU COnOClDllen-
to y demáa efectos. moe «U&Me " V. ]l. muchos
dos. Madrid 9 de junio (le 1916.
ECllAob
&iIlor 0a,pit6.D general "l8 la primeIá rep6D..
O. O. alba. 126 11 de jaDio de 1911.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr..: Aprobando la. propuesta
Cormulada. por V. E. con arreglo á. la ley de 14
de febrero de 1907 (C. L. núm. 28), el Rey (que
Di08 guarde) se ha. servido conceder el em{>leo de
segundo teniente de la. Guardia. Civil (E. R.) á los
~entos del mismo cuerpo comprendidos en la.
gulente relación, la cu.al comienza. con D. Antonio
lIarc08 Sebastián y termina con D. Vicente So-
ler AlaMn, 108 cuales están declarad08 aptos para
el ~cenBo.y son los máB antiguos en su empleo,
debiendo disfrutar en el que sl! les confiere de la.
eCectividad de esta Cecha.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
~ y demás. eCect08. l?ifts guarde & V. E. muchos
afios. Madrid 10 de Junio de 1915.
ECHAGü&
Sellor•.•'
iR.ellld4,. qtII .. eu.
D. Antonio Marcos Sebastián, de la Comandancia
del Este.
» Alberto Garcia. Fontanil, de la. de Toledo.
» Juan Falcó l3a.rceló, de la. de Caballeria. del
, quinto tercio.
» Jesús López de las Heras, de la del Eite.
,. Paulino Garcfa. Esteb&n, de la de Sevilla.
» José Vadillo VlIdillo, de la de Toledo.
» IldeConso Rodrígue7. }'aura, de la de Murcia.
» José Fonseca Carreto, de la de Córdoba..
» Jo~ Salinas Uliaque, de la de Zaragoza..
» Mariano Ipiens Almudévar, de la de Huesca.
~ Eugenio Jiménez Pedrero, de la. de Cáce1"C8.
» Marcelino Pérez Pérez, de la de Terue!.
» Eduardo Rubio Romero, de la de Ciu<Lld Real.
» Vicente Soler Alabán, de la de Cabo.lleria. del
1~.o tercio.
Madrid 10 de junio de 1915.-Echa@üe.
RJI:OLUTAlIIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Exomo. Sr. : Vista. la. instancia: promovida por
Luis AraDgo Mata, vocino de Uijón, provincia. tI.e
Oviedo, en solicitud de que le sean devuelta. i'7Ul
1.600 peeetaa l:\ue depositó en la Dell'gación de Ha~
cienda. de la. OIt.1.d1l provincia, leg(1ll Bpueoe en los
uientoa del folio 20. tomo 1.Q y fo:i042 del tomo 3.0
del registro de Intervención de entruda. de cauda,-
le. en el Teloro pdblico de la Intervención de Hu.-
cienda de dicha. provincia, correspondiente nI afto
1913, para. reducir el tiempo del servicio en Cila.!1,
como a.lista.do pa.ra. el reemplazo del expresado año,
perteneciente á. la. caja. de recluta. de Gijón nú-
mero 102, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta.
lo prevenido en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, se h:I. servido resolver que se devuel-
van 1a.lJ 1.500 J?l:8ew de referencia, las ouales Per-
cibirá el indiVIduo que efectuó el depósito ó la
penODa apoderada. en forma. legal, lIegúp dispone
el art. 470 del reglamento dictado para. la eJCCu-
ción de la citada leJ.
De real orden lo digo & V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde & V. B. muchos
a.6oI.' JIadrid 9 cM junio ae 1911i.
ECHAGú&
Sellor Oapit'-n general de 1& Mptima región.
Sellorea Intendente general militar 6 Intenentor
general de Guerra.
SUELDOS, HABERBS ~ GRATIFIOACIONES
)hamo. Sr.: Vista 1& instancia. que cunó , _te
Jliniaierio el ComandAnte general de I..enohe, pro-
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monda por el loldado del batallón Ouadore: cM
Figueru n6m. 6 D. Mariano Ferrer Elteban., ~
ligiOlo de la Orden de Nueatra. Seiiara de la. Mer-
ced, en súplica de n.bono de eueldo por deaempe-
fiar JlrovisionaJmente el destino de capel1!n en el
hospital militar de Arcila., el Rey (q. D. g.) ha.
tellldo ~ bien resoh'er que ínterin el presbítero de
reCerencm preste eventualmente loa servicios de IU
saaTado ministerio, se le abone medio sueldo de ea-
-pellán segundo, con cargo al capítulo 3.0, artículo
único del vigente presupuesto, y que en 108 actos
del servicio pueda usar el uniforme del Clero Cae-
trense con 101 emblemaa del cuerpo y ein diVÍtJatJ
que pueda. eeñalar categoría alguna, todo con arre-
glo á laa reales órdenee de 2 de mano y ·12 de
mayo del año a.ctua~ (D. O. núms. 50 y 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
a.ños. Madrid 9 de junio de 1915.
ECH4GÜa
Sefiores Alto Com~o y Comandante en Jefe en
Marruecos.
Señores Provicarío general caatnmae é Interventor
general de Guerra..
DISPOSICIONES
de JI Sabsecretarll , Secciones • este lllalsterll
1. de ... Dependenclll ceatr....
SealDa de IDfaDterla
CONCURSOS
Circular.. Debiendo· cubrirse por oposición, & te-
nor del vigente reglamento, due J?laza.a de músico
de tercera, correspondientes 6. cl.a.l'Inete y cornetin,
que se hallan vacantes en el regimiento de Mallor-
ca núm. 13, ouya. plana malor re.ide en Valencia,
de orden del Excmo. Sr. Mmistro de la Guerra le
a.nuncia. el oportuno concurso, en el oual .podr'n
tomar parte los individuos de la. clase oh'il que lo
deseen y reunn.n lu condicionea y circunstancia.
personales exigidas por las v~'entc8 rlisposicionel.
LlUI solicitudes Re dirigiré.n jefe del exprelado
ouerpo, terminando su admisi n el dla. 25 del 80-
tun.l. Madrid 9 de junio de llHú.
&11.r. de la Ieot\tOD.
C.,.tao tU AJv,u.
• 1
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, & te-
nor del vigente reglamento, una. plaza. de m(¡aico
de primera, correspondiente f. bombardino, que S8
halla. vacante en el batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, cuya.' plana. m¡¡yor reside en Ceuta, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de b Guerra le anun-
·cia. el oportuno concurso, en el cual J>l??riÚl to-
mar pa.rte los individuOl de la. clase CIvil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancia.
personales exigidas por las vigentes disposicionel.
Las solicitudes le dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el cUa 30 ilel &c-
tual. Madrid 9 de junio de 1915.
a J'" •• la e-t6a,
c. .... ~.
CvCKltJr. Debiendo cubrirse por opoeición, á te-
nor del vigente reglamento, una. plaza. de mdsico
de segunda, oorreepondiente f. cornetfn, que se ha--
lla. 'l8C&Qte en el batallón Oaaadorea de Madrid n4-
mero 2, cu)' p~ mayor !'Mide en Oeuta, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la. GuerJ'& le anun·
cia el oportuno concurso, en el cuaJ podrin tomar
parte 1<» indinduos d. 1& elaH airo que lo de-
'11 eJe jamo ele ltll. D. O..... 126
m"...... la' ........
uu4,o CIlbUlo
..n· '1~ ]u oondicione- '1 circunatalloiu per-
aon.Uee uigidM por 1M vigentee diapoliciona.
x... eólicitud~ se dirigirin al jefe del~
cuerpo. terminando sU admiai6n el dl.a. SO <lel ac-
taaJ.. lIadrid 9 de junio de 1916.
'm 'di eJe la e-OD,
C,..t4ffO tÜ AJw..
aPl'ObMlo por real ordea de· 1.• de abril ct. 1882(O. L. n6rD. !t9).
Madrid 10 de junio die 1916.
-
CircwlGr. Debiendo cubrirse por oposici6n, á te-
nor del vigente reglamento, cinco pla.za8 de músico
de teroela, oorreapondientes á clarinete, caja, sa-
xof6n en si bemol; fla.uta. y cornetín, que se haJlan
'V8QIYltes en el batal16n Ce.zadoree de Madrid nú-
mero 2, cuya. plana. mayor reside en Ceuta, de oro
den del E:icmo. Sr. Ministro de la. Guerra. 8e anun-
oía. el oportuno concurso, en el cuaJ podrán tomal'
p&zte los individuoe de la. c1aae civil que lo de-
aeen '1 reunan las condiciones y circunstancias per-
sonalee exigidas por las vigentes disposiciones.
I.e.I solicitudes tle dirigirán al jefe del e~esado
cuerpo, termin¡¡.ndo IU admisi6n el dia. 30 del se-
tual Xad~9_.d~ junio de 1916.
m¡el. 4. la lIeoIlIÓIl,
C.~ tú AiH'
Vadronte en la. Comandancia. de Artillería. de Cá·
diz una plaza de ob~taa.jUltador herrero-oerrajero
de segunda cla.tle, cont o,' dotoda con el aneldo
anual do 1.500 peeeta.s, derechoe paaivoe y delDÚ
quo oonced.e la. legis~i6n vigente, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. se anuncia. i con-
curso, á fin de 900 loe que aspiren i ocnJJBria,/di-
rijan SUB instanC1a8, escritas de su puño y 'letra, al
señor coronel primer jefe de la. exprNada Comandan-
cia. en el término de veinte días, 1. contar desde eeta.
fecha., á las que acomIJQ.fiazln loe documentos que
previene el arto 5.0 del réglamento de ajUltadores,
aprobado por :real orden «e '1.0 de abril de 1882
(C. L. núm. H9).
Madrid 10 de junio de 1916.
m "el• • 1 la 11eee16a.
'LIabo CIlbUlo
WGI-•••
la 1.'. d. JI IHOtÓtl,
J~.. Berr.o
Vamnte en el 10.0 regimiento montado de Arti-
llena una .plaza de obrero ajustador berten,.,oena-
jero de segunda ola8e, contmtado, dotlada con el
lIueldo anu8l de 1.500 peseta.s, dereoboe ptai.,oe y
demia conoede la. legis1a.ci6n vigente, de crden del
Excmo. Sr. Miniltro de la. Guerra le anunoia. , con·
OIlrIO, á fin de que ·loe 9,ue &apilen i ocnpuJa.
dirijan 8U8 illlta.nciaB, eecntaa de IU ~flo '1 1etm
al Sr. Coronel primer jefe del expreMdo regimien-
to, en el término <le veinte diaa, i contar delde
esta. fecha, i 'las que acompdal'tn lÓl documentOl
que P"'YÍene el articulo 5.0 del reglamento de aiUl-
ta<1ortl8, aprobado por reol orden de 1•• de abril
do 1882 (O. L. n6m. 1'9).
Madrid 10 de junio die 1915.
• ' ....1 la""'"
l.I.Nlro CIIb-.
MADRID.-TALUltIl OIL DP6i10 De U 0uaIt,\
Vaoante en el 12.0 regimiento montado de Arti-
llena UD& plam de obrero herrador de legunda olue,
oontratedo, dotada con el sueldo anual ele 1.200 pe-
eetaa, d~hOl ¡uivOl y demA. que oonoede la le-
gislaci6n vigente, de orden del .omo. Sellor Mi·
niltro de la. Ouerr&. " anuneian lu oposiofonee,
i fin de que 101 que ~una.n Iu condiolonee que
para ocuparla lIe eiia'en por el reglamento de 21
de noviembre de 1881 (O. Lo ndm. 381), '1 la de
edad que previene la reaJ orden de 4 de octubre
00 1912 (O: L. núm. 192), dirijan .U8 ÍIlItaneiaa al
Sr. Coronel primer jefe del expreeado regimiento, en
el término de .,einte días, 'oontar deede ..te. fecha,
á las qlle acom~ loe certificados que acredi-
ten su pelllOnalidad y conduota, expedidOl por lae
autoridades looaJes, ui como el de aptitud poi' lCJI
ollerpoe, ..tab·ecimientos 6 empner.1 p.rticul.:iI\'1 en
que ha.~ &enido.
Madrid 10 de jnnio de 1916.
-
!l!1l Exomo. Sr. Mini8tro de la. Guerra. 8e ha. Iler·
vido dilponer que el mae.etro de banda. ~l regi-
miento Cazadores de Vil.oria, 28.° ele C:lbn.11erln, La.u-
re&no OaJvo Ruiz, p.lse dest;na.do al grupo de Fuer-
za. regulazee indígftla8 de Oeute. núm. 3, y el de
i¡{ual oJue de eate grupo Clemente Jll.3n <Le la. Cruz,
al ex~o regimiento; verificándOle la corre'pon-
deinte alta '1 baja. en la próxima reriltA de oomi-
ario.




V~t.e en el 12.0 regimiento montado de Arti-
11d~ pla.za de obreio ~or herret'l:Hlerraje-
ro ~ ..- a1&Ie, cont:mtado, d con el sueldo anual
eh 1.600 peaetaa, derech08 p808i.,oe '1 deaWJ que con-
oede la regi8laoi6n vigente, de orden del exoelen-
tiaimo Sr.lfiniltro de la. Guerra. se anuncia i con-
cuno, i fin de que loe que de8een ocuparla diri-
jan lue iDItianciM, escrltae de sU puño '1 retA, al
edar ooronel primer jefe del expreaado regimien-
to, en el thmino de Ye1D.te días, , contv desde aeta
fecha, i laa que acomJJ&li,alán loe documentos que
pnIvfeD8 el arlo 5.0 del reglamento de ajustadores,
OONCURSOS
lkomOl. Se6ore!l Alto Oomiaario y Comandante en
Jefe en Karrueool, Oomandante general de Ceu-
tilo 6 Interventor general de Guerra..
DESTINOS
SlUtaI •• ClllallaII
© Ministerio de Defensa
